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1.一种博物馆标本保藏展示装置，它由标本展柜（1）、展柜底座（2）、底座柜门（3）、抽湿
机（4）、第一换气导管（5）、第二换气导管（6）、换气孔（7）组成，其特征在于：标本展柜（1）与
展柜底座（2）相连，在标本展柜（1）、展柜底座（2）上相对应开有2-6个换气孔（7），在抽湿机
（4）的进出风口两端各接2-6根第一换气导管（5）和第二换气导管（6），第一换气导管（5）的
另一端分别连接标本展柜（1）底部的进出风口，在展柜底座（2）点任意一侧开有底座柜门
（3），在展柜底座（2）内任意一位置装有抽湿机（4），第二换气导管（6）通过换气孔（7）连接标
本展柜（1），在标本展柜（1）的下方开一扇门放入抽湿机（4）；将抽湿机（4）两边各连2-6根第
一换气导管（5）；将第一换气导管（5）另一端与标本展柜（1）底部换气孔（7）相连。
2.根据权利要求1所述的一种博物馆标本保藏展示装置，其特征在于：所述的标本展柜
（1）一端为进风口，标本展柜（1）另一端为出风口。
3.根据权利要求1所述的一种博物馆标本保藏展示装置，其特征在于：所述的标本展柜
（1）高为30-80cm，宽30-80cm。
4.根据权利要求1所述的一种博物馆标本保藏展示装置，其特征在于：所述的第一换气
导管（5）4-6根，塑料材质，两边各2-3根，长度30-80cm。
5.根据权利要求3所述的一种博物馆标本保藏展示装置，其特征在于：所述的展柜底部
换气孔（7）4-6个，两端各2-3个，直径3-8cm。
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一种博物馆标本保藏展示装置
技术领域
[0001] 本实用新型属于标本展柜除湿技术领域，更具体涉及一种博物馆标本保藏展示装
置。适用于密封空间的剥制标本展示。
背景技术
[0002] 传统的剥制标本通常使用变色硅胶进行除湿，变色硅胶属于高活性吸附材料，是
一种细孔硅胶（孔径2-3nm），主要成分是氯化钴。对空气中的含水汽具有很高的吸附作用，
同时又能通过所含氯化钴结晶水数量变化而显示不同的颜色，即由吸湿前的蓝色随吸湿量
的增加至饱和逐渐转变成浅红色。变色硅胶用于标本展柜除湿，主要是将放有变色硅胶的
敞口玻璃瓶放置在密封的展柜中，一旦吸附饱和，变色硅胶由蓝色变为淡红色，就应及时更
换变色硅胶。吸附饱和的变色硅胶经烘干后复变为蓝色供下次重复使用。
[0003] 传统的变色硅胶吸湿，存在明显弊端。一是影响展示效果；二是对于大型标本展柜
（内部空间超过2立方米），需要大量的变色硅胶，且有效周期短，湿度维持不均衡，除湿效果
不佳；三是成本高。在沿海及河湖密布的地区，尤其是在梅雨季节，吸湿负荷大，用量大，周
期短，成本极高；四是使用不便。展柜的玻璃罩沉重，不易打开，每次更换需要大量人力，且
对标本有损坏的风险。基于这些原因，急需对标本展柜除湿装置进行改良。原来使用的变色
硅胶初始装置主要是将变色硅胶放入敞口玻璃瓶中，用来吸附标本展柜中的水分。利用变
色硅胶吸收水分后的颜色变化来判断其效果，需要定期更换，对于大型标本展柜，需要变色
硅胶的量非常大，效果也不理想。
发明内容
[0004] 本实用新型的目的是在于提供了一种博物馆标本保藏展示装置，结构简单，使用
方便，所要解决的技术问题是对原有变色硅胶除湿装置的一种改良，更好地提升标本展柜
除湿的效果。
[0005] 为解决以上技术问题，本实用新型采用以下技术方案：
[0006] 一种博物馆标本保藏展示装置，它由标本展柜、展柜底座、底座柜门、抽湿机、换气
导管（抽出潮湿空气）、换气导管（输入干燥空气）、换气孔组成，其连接关系是：标本展柜与
展柜底座相连，在标本展柜、展柜底座上相对应开有2-6个换气孔，一端为进风口，另一端为
出风口。在抽湿机的进出风口两端各接2-6根换气导管，换气导管的另一端分别连接标本展
柜底部的进出风口。在展柜底座任意一侧开有底座柜门，在展柜底座内任意一位置装有抽
湿机，换气导管通过换气孔连接标本展柜。在标本展柜的下方开一扇小门放入抽湿机；将抽
湿机两边各连2-6根换气导管；将换气导管另一端与标本展柜底部换气孔相连。抽湿机通过
换气导管将标本展柜潮湿空气吸入抽湿机，抽出水分后，将干燥空气通过另一端换气导管
输入标本展柜，保持标本展柜内湿度和压强平衡。
[0007] 所述的底座柜门设有一个，高为30-80cm，宽30-80cm（视展柜大小和抽湿机大小而
定）。
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[0008] 所述的第一换气导管和第二换气导管均为2-6根，塑料材质，两边各2-6根，长度
30-80cm（视展柜大小而定）。
[0009] 所述的展柜底部换气孔4-6个，两端各2-3个，直径3-8cm（视展柜大小而定）。
[0010] 在标本展柜的下方做一中空的木质（或钢制，具体材质根据所承重量决定）底座，
其尺寸视展柜大小和抽湿机大小而定，里边放入一个抽湿机。标本展柜底部远端各穿2-6个
换气孔（视展柜大小而定），与基座下方相通，一端为进风口，另一端为出风口。在抽湿机的
进出风口两端各接2-6根换气管，换气导管的另一端分别连接标本展柜底部的进出风口。这
样形成标本展柜、抽湿机空气闭路循环，可以源源不断地将标本展柜中的潮湿空气抽到抽
湿机中，抽湿后的干空气又输入到标本展柜中，保持标本展柜中的空气相对干燥和压力平
衡。换气导管通过换气孔连接标本展柜，换气孔7是定制的，塑料材质（或其他材质），可视标
本大小设计大小和形状。
[0011] 通过上述技术措施，最关键的是换气孔和换气导管。这些零部件不仅是连接标本
展柜、展柜底座和抽湿机的重要组成部分，其个数、大小的设置还将直接影响除湿效果。这
项技术解决了标本保藏展示装置的问题，同时解决了之前变色硅胶除湿效果不理想、影响
参观效果的问题。解决了剥制标本展柜除湿方面的技术难点，在不影响参观效果的前提下，
达到了较好的除湿效果。现有技术主要是用变色硅胶进行除湿，而本实用新型专利主要利
用抽湿机，较之前的技术在除湿效果、使用效果等方面更好，也更加实用，而且可以循环利
用，实施和更换也比较方便。本实用新型专利前期积累了一些数据，统计了夏秋冬三季的除
湿效果，每周一上午十点进行统计，采用抽水量和相对湿度作为指标。发现在夏季（尤其是
梅雨季节），抽湿效果很好，并且能够达到标本馆保藏条件的要求（相对湿度40-50%）。
[0012] 本实用新型与现有技术相比，具有以下优点和效果：
[0013] 本实用新型专利不仅解决了技术问题，而且降低了成本，提高了除湿效果，并且操
作简单易行。与现有技术相比，同等标本展柜大小情况下，使用一台抽湿机即可达到之前使
用3-5罐变色硅胶的效果。并且变色硅胶在逐渐饱和的过程中，就无法保证标本展柜内湿度
的恒定。而我们经过实验发现，在开通本除湿装置后，展柜内的相对湿度在10分钟内可以由
70%降至40%左右，并通过设置抽湿机工作状态，可使展柜空气相对湿度维持在稳定范围（相
对湿度40-50%），这就满足了标本保藏和观赏的要求。安装本除湿装置后，只需定期打开底
座的柜门将抽湿机中的液体倒掉即可。这完全避免打开展柜玻璃罩，大幅降低了标本损坏
的风险。另外，由于除湿装置是隐藏在底座里面的，我们在展柜玻璃罩底部看到的只是几个
换气孔，这样就能避免像之前用变色硅胶一样，影响展示效果。
[0014] 本除湿装置可以有效地使用十年（以上），在使用过程中节约了大量人力成本和时
间成本。能够很好地保证时间，节约成本，并达到很好地标本保藏和展示效果，请见图2为一
种博物馆标本保藏展示装置效果图，可以在博物馆、标本馆进行推广使用。
附图说明
[0015] 图1为一种博物馆标本保藏展示装置示意图。
[0016] 图2为一种博物馆标本保藏展示装置效果图。
[0017] 其中：1－标本展柜、  2－展柜底座、3－底座柜门、4－抽湿机、5－第一换气导管
（抽出潮湿空气）、6－第二换气导管（输入干燥空气）、7－换气孔。
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具体实施方式
[0018] 实施例1：
[0019] 下面根据图1可知，一种博物馆标本保藏展示装置，它由标本展柜1、展柜底座2、底
座柜门3、抽湿机4、第一换气导管5（抽出潮湿空气）、第二换气导管6（输入干燥空气）、换气
孔7组成，其连接关系是：标本展柜1与展柜底座2相连，在标本展柜1、展柜底座2上相对应开
有2或3或4或5或6个换气孔7，标本展柜1一端为进风口，标本展柜1另一端为出风口。在抽湿
机4的进出风口两端各接2或3或4或5或6根第一换气导管5和第二换气导管6，第一换气导管
5的另一端分别连接标本展柜1底部的进出风口。在展柜底座2点任意一侧开有底座柜门3，
在展柜底座2内任意一位置装有抽湿机4，第二换气导管6通过换气孔7连接标本展柜1。在标
本展柜1的下方开一扇小门放入抽湿机4；将抽湿机4两边各连2-6根第一换气导管5；将第一
换气导管5另一端与标本展柜1底部换气孔7相连。抽湿机4通过第一换气导管5将标本展柜1
潮湿空气吸入抽湿机4，抽出水分后，将干燥空气通过另一端第二换气导管6输入标本展柜
1，保持标本展柜1内湿度和压强平衡。
[0020] 所述的底座柜门3设有一个，高30或40或50或60或70或80cm，宽30或40或50或60或
70或80cm（视展柜大小和抽湿机大小而定）。
[0021] 所述的第一换气导管5和第二换气导管6均为2或4或6根，塑料材质，两边各2或4或
6根，长度30或40或50或60或70或80cm（视展柜大小而定）。
[0022] 所述的展柜底部换气孔4或5或6个，两端各2或3个，直径3或5或6或8cm（视展柜大
小而定）。
[0023] 在标本展柜的下方做一中空的木质（或钢制，具体材质根据所承重量决定）底座，
其尺寸视展柜大小和抽湿机大小而定，里边放入一个抽湿机。展柜底部远端各穿2或3或4或
5或6个换气孔（视展柜大小而定），与基座下方相通，一端为进风口，另一端为出风口。在抽
湿机的进出风口两端各接2或3或4或5或6根第一换气导管5，第一换气导管5的另一端分别
连接标本展柜1底部的进出风口。这样形成标本展柜1、抽湿机4空气闭路循环，可以源源不
断地将标本展柜1中的潮湿空气抽到抽湿机4中，抽湿后的干空气又输入到标本展柜1中，保
持标本展柜1中的空气相对干燥和压力平衡。第二换气导管6通过换气。
[0024] 首先将抽湿机安装进底座柜门3，底座柜门3中设有电源插座和开关等配套装置，
将第一换气导管5和第二换气导管6的两端分别对应连接于展柜底座的换气孔，抽湿机4的
进、排气口。连接完毕后打开抽湿机4使其处于工作状态，这样就可以使标本展柜1中空处于
循环状态，潮湿空气被抽出进入抽湿机4，经抽湿机4干燥后的空气输入，标本展柜1内的空
气相对湿度保持在设定范围，气压维持平衡。
[0025] 抽湿机4显示水满后，取出倒掉或用排水管将水排出即可。
[0026] 通过上述具体实施例，达到了对原有变色硅胶除湿装置的一种改良，更好地提升
标本展柜除湿的效果。
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图1
图2
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